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NEPLODNOST PRIPLODNOG BIKA U TEHNOLOGIJI
OSEMENJAVANJA*
INFERTILIY OF THE BREEDING BULL IN INSEMINATION
TECHNOLOGY
M. R. Predojevi}, M. Marinkovi}, M. Jovi~in, I. Prka**
I pored strogog izbora priplodnih bikova, posebno za program
VO, njihova poreme}ena plodnost, neplodnost ipak je neminovnost u
praksi. Ovo tim pre {to je seme bika ina~e ozna~eno kao razlog neus-
pele plodnosti krava u programu VO. Zbog toga seme mo`e da bude i
vektor {irenja reproduktivnih specifi~nih infekcija - IBR, IPV, BVD, Cam-
pylobacter–Vibrio fetus, Brucelloses, Tuberculloses, Leptospirosis i/ili
nespecifi~ne – miksinfekcije – C. pyogenes, Pseudomonas aureus,
Streptococcus heamo., Staphylococcus pyogenes, Proteus spp., My-
coplasma, koje ina~e remete plodnost goveda.
Vitalnost – %, pokretljivost, kao i penetraciona mo}, imunolo{ka
svojstva spermatozoida, tako|e imaju veliku ulogu u neuspelom op-
lo|avanju goveda.
Zbog toga je potrebna stalna stru~na briga, zato {to samo zdravi
priplodni bikovi – VO centri omogu}avaju sigurnu transmisiju genet-
skog unapre|enja goveda, tj. proizvodnje mleka i mesa za sve brojniju
populaciju ljudi u svetu.
Klju~ne re~i: multipna etiopatogeneza, organska oboljenja,
neplodnost bikova
Bez obzira na nivo slo`enosti gra|e organizama `ivoga sveta, njihova
plodnost u razmno`avanju je biolo{ki funkcija koja obezbe|uje produ`avanje `ive
materije u vremenu i prostoru. Ako je tako a jeste, onda je jalovost poreme}aj
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i ekonomski, posebno kod onih najkorisnijih `ivotinja u gajenju – goveda.
U tehnologiji osemenjavanja goveda, klju~ni zna~aj svakako ima sper-
ma-seme priplodnog bika. A plodnost, tj. oplodna mo} bika je veoma osetljiv po-
kazatelj op{teg zdravlja, a mo`e da bude poreme}ena idiopatskim oboljenjima,
lociranim u bilo kom delu organizma koja kao posledicu uzrokuju simptomatske
funkcionalne poreme}aje (~e{}e se odnosi na krave). Ali, ne treba zaobi}i ni ispiti-
vanje reproduktivne sposobnosti priplodnog bika, posebno ne one koje su u pro-
gramu osemenjavanja, budu}i da su klju~ne za uspeh osemenjavanja, odnosno
oplo|avanje krava. Najzad, i neplodnost (jalovost) ozbiljno usporava op{te genet-
sko pobolj{anje populacije goveda.
Ispitivanje priplodnih bikova treba usmeriti ka njihovom op{tem zdrav-
lju i/ili pogodnosti za rasplo|avanje – osemenjavanje. Pri tom treba da se koriste
kriterijumi procene:
– op{te zdravlje („slobodni” od negenitalnih poreme}aja koji bi uticali
na op{te zdravlje i reproduktivne sposobnosti),
– nasledni status („slobodni” od naslednih mana predaka, progeni ili
fenotipski za doti~nu `ivotinju,
– polno zdravlje („slobodan” od genitalnih infekcija),
– libido, sposobnost za priplod,
– oplodna sposobnost (oplodna mo} sperme u oplo|avanju `enske
jajne }elije).
Reproducija je ina~e uslovljena ve}im brojem isprepletanih, ~esto
me|usobno zavisnih ~inilaca, bilo organske ili objektivne prirode. Otuda je i sama
etiopatogeneza poreme}ene plodnosti bikova svakako multipleksne prirode. Iza-
zivananizom~inilaca,bilotkivnihsistemaili}elijskim(morfo-patolo{kih)oboljenji-
ma u organizmu, remete}i tako normalne procese ili tokove reprodukcije, u
na{em slu~aju, goveda.
Kongenitalne/hromozomskeaberacije(upojedinimslu~ajevima)/
Congenital chromosomal aberrations in specific cases):
Pre svakog izbora priplodnih bikova obavezno je da se obrati pa`nja
na kongenitalne (malformacije) anomalije, pre svega, na skrotumu mladih bikova,
i to: na asimetriju testisa (skrotuma), hipoplaziju testisa bilo da je ona (uni ili bi) la-
teralna, jer to svakako kasnije ima za posedicu poreme}aje u rasplo|avanju, od-
nosno na spermo-patolo{ki profil priplodnog bika, ~ime se doti~na mana prenosi
napotomke.Pritom,svakakonesmedasezaobi|eo~igledankriptorhizamkojise
javlja kod svih doma}ih `ivotinja mu`jaka, zbog ~ega se ina~e preporu~uje hro-
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Etiopatogeneza / Etiopatogenesis
Faktori poreme}ene plodnosti / Factors of fertility disordersmozomska analiza bilo krvi i/ili sperme odabranih mladih bikova za program ose-
menjavanja Š5¹.
Zbog hromozomske aberacije va`no je da se elimini{u oni priplodni
bikovi optere}eni kariogramskim, ali i oni autosomalnim aberacijama, jer u oba
slu~aja one se prenose na potomke ili uzrokuju poreme}aje plodnosti, tj. sterilitet
u reprodukciji goveda Š3, 6¹.
Naravno, pri odabiranju mladih bikova treba da se obrati pa`nja na
anomalije i devijacije u razvoju prepucijma (phymosis), pa i penisa, jer to posti`e
{irenje naj~e{}e nespecifi~nih infekcija tokom njihovog kori{}enja, naravno i
putem osemenjavanja. Prisustvo antitela u serumu krvi bika (posledica proboja
barijere krv-testisa), skoro redovno izaziva aglutinaciju i/ili imobilizaciju spermato-
zoida,{toimakaoposledicusmanjenuplodnostkodosemenjenihkravaŠ10¹.IgM
antitela (bilo lokalna – cervikalna sekrecija ili u cirkulaciji u krvi) sna`no reaguju u
zoni akrozoma ili repa spermatozoida, izazivaju}i aglutinacione rozete u formi,
„glave naspram glave ili repa prema repu” Š10¹.
Tako|e i `umance u razre|iva~u sperme mo`e da uzrokuje imu-
nolo{ke reakcije, {to uti~e na plodnost u osemenjavanju goveda Š7¹. Naravno,
ova pojava se javlja u laboratorijskom ispitivanju, ali i u praksi ve{ta~kog oseme-
njavanja – klini~ki.
Repro-fiziolo{ki / Repro physiological
I repro-fiziolo{ke smetnje mogu da ~ine ozbiljne probleme, posebno
kod visoko-genetski priplodnih bikova. To se, pre svega, odnosi na insuficijen-
ciju libidatokom kori{}enja,odnosnonjihovog izbora.Timpre,jerjelibido meri-
lo njihove polne sposobnosti. Ukoliko polni prohtev mladog bika (libido) prilikom
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b) repovi prema repovima / a) glave prema glavama /
Slika 1. Tipi~an oblik aglutinacije spermatozoidanjihovog odabiranja traje vremenski ne{to du`e od 10 minuta, onda je to znak nje-
govog slabog ispoljavanja libida. Ina~e, u proceni libida bika postoje ove grada-
cije; odli~an ako je <0.5 min; dobar ako je <5 min; ako je >10 minuta ne zadovo-
ljava, odnosno ve}i (10 min) potpuno nezadovoljava. Dakle, bikovi se isklju~uju iz
daljeg kori{}enja Š13¹. Odrasli bikovi ne bi trebalo da ispoljavaju sezonske ili peri-
odi~ne promene libida. Mada se i to u praksi de{ava kod nekih priplodnih bikova
tokom kori{}enja.
Spermatolo{ki / Spermatological
Naro~itapa`njatrebadaseobratinaizlu~enuspermupriplodnihbiko-
va koja bi se koristila u programu za osemenjavanje i to, pre svega, na; sperma-
tolo{ki i mikrobiolo{ki (sanitarni) kvalitet:
a) bakteriolo{ki,
b) virusolo{ki,
c) parazitolo{ki,
d) imunolo{ki.
Doza semena koja bi svakako uzrokovala poreme}enu (smanjenu)
plodnost krava u osemenjavanju svakako sadr`i: pove}an broj mrtvih (> 45%),
odnosno smanjen broj (>) vitalnih (pokretljivih) spermatozoida, bez obzira na
ume}e same inseminacije krava. Drugim re~ima, uspeh osemenjavanja, tj. plod-
nost krava u mnogome zavisi od njenog spermatolo{kog, pa i sanitarnog kvaliteta
doze semena.
Ali ne treba zanemarivati ni njen sanitarni sadr`aj (profil doze sperme)
koji mo`e i te kako da uti~e na smanjenu (o)plodnost, ukoliko sperma poti~e od
bikova inficiranih virusima (IBR/IPV/BVD), Leptospirae, Campylobacter-Vibrio fe-
tus, Š14, 1, 4¹ ali i onih obolelih od uslovno patogenih miks-bakterijska infekcija,
(na primer, vesiculitis et ampullitis seu adenitis) Š2, 8, 12¹.
Tabela 1. Zapaljenjski proces akcesornih polnih `lezda priplodnih bikova
Uzroci infekcije
(mikroorganizmi) / Dijagnoza /
(p. rectum / p. mortem)
Klini~ki simptomi /
(hod/hromost / / Il. iliofemoralis)*
C. pyogenes Vesiculitis duplex + nate~eni /
Pseudomonas aer. Ampullitis duplex + nate~eni /
Streptococcus hemo. Vesiculitis uni/bilat.  nate~eni /
Staphylococcus pyog. Ampulitis uni/bilat. ––
Mycoplasma Ampulitis uni/bilat +–
Proteus spp. Vesiculitis – adenitis +?
* primetan / opipljivi per rectum
*
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Selekcija u izboru mladih bikova, posebno za program osemenja-
vanja, pored osnovne namene, odabiranje po precima (proizvodno), konstitu-
cijski, fenotipski, treba da ima preventivnu meru u izbegavanju kongenitalnih
mana, polne hromozomske aberacije, ili autosomalnih. Ina~e, neposredno pred
kori{}enje bika u osemenjavanju, potrebno da se ispita valjanost sperme – vital-
nost, kao i njena pogodnost za duboko zamrzavanje. Tokom odabiranja mladih
bikova za program v.o. kori{}enja, sasvim je opravdano pra}enje epizootiolo{kog
stanja i zdravstvene kontrole samih grla (tabela 2).
Tabela 2. Profilaksa i epizootiolo{ki prikaz infektivnih oboljenja priplodnih bikova, pre i
tokom kori{}enja
Laboratorijske pretrage uzoraka oboljenja (metode)* /
pre kori{}enja / tokom kori{}enja /
Uzapatuslobodniod/
–
u zapatu ili pre karantina
(30 dana i pre) / u karantinu
(u toku 30 dana) /
periodi~no u
kori{}enju
(2 x godi{nje) /
Tuberkuloza / tuberukuloza
(tuberkulin test) /
bruceloza (serum-
aglutinacija, RVK)/
-
tuberkuloza
(tuberkulin test) /
Bruceloza /
bruceloza
(serumaglutinacija, RVK) /
brucellosis
IBR/IPV/IPB
(serumneutralizacija,
ELISA-test) /
bruceloza
(serumaglutinacija) /
IBR/IPV/IPB
IBR/IPV/IPB (serumneutra-
lizacija, ELISA-test) /
leptospiroza
(mikroaglutinacija) /
EBL (agar-gel imuno-
difuzija / ELISA-test) /
EBL (serolo{ki neg. imunodifuzija)
fluorosensantitel. test / kulturelno /
Campylobacter fetus
(serum neutralizacija /
ELISA)/
IBR/IPV/IPB (agar-
imunodifuzija) / ELISA
test /
-
BVD/MD (fluorosensanti-
tel-test / imunoperoksida-
sa-test) /
- -
-
Trichomonas fetus
(mikroskopski, kultu-
relno iz ve{t. vagine) /
leptospiroza (mikroa-
glutacioni test) /
Campylobacter fetus
fluorosensantitel-test
iz ve{ta~ke vagine /
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Tokom njihovog kori{}enja, ishrana priplodnih bikova ima odgova-
raju}u ulogu u proizvodnji sperme i oplodne sposobnosti. Svakako da se uticaj
ishrane na plodnost vi{e prou~avao kod krava, nego kod bikova u programu ose-
menjavanja. Me|utim, zna se da pothranjenost u mladih bi~i}a ko~i razvoj njiho-
vogpolnogoubli~avanjaiproizvodnjusperme.Deficitarnostproteinavi{epoga|a
mlade bikove, nego starije ŠBraden et al.,1974¹, po{to vi{e uti~e na odra`avanje
njihovog libida, nego na optimalnu proizvodnju sperme. Po svemu sude}i, defici-
tarnost u vitaminima (A, D, E), pa ~ak i nekih od vitamina B komleksa, imaju
va`niju ulogu u oplodnoj mo}i i proizvodnju sperme bika. [to se ti~e pomanjkanja
minerala u ishrani priplodnih bikova, deficitarnost joda je uzrok njegovog smanje-
nog libida i lo{ijeg kvaliteta sperme. Dok dodaci hrani oboga}enih bakrom, kobal-
tom, cinkom i magnezijumom zna~ajno pobolj{avaju proizvodnju sperme, {to re-
dovno prati pobolj{anje plodnosti goveda, u celini. Me|utim, fito- estrogeni uk a -
bastoj hrani mogu da maju {tetan uticaj na akcesorne polne `lezde ili kod krava
koje su na pa{i mogu da uti~u na cervikalnu sekreciju, pa time ometaju trans-
portovanje spermatozoida u genitalnom traktu, odnosno na plodnost bika i krave
Š9¹.
Stajska higijena i higijena priplodnog bika /
Stall hygiene and hygiene of breeding bull
Higijena priplodnog bika se podrazumeva, tako|e i njegov sme{taj.
Ina~e, higijena bika i te kako mo`e da uti~e na sanitarni profil doze semena. O
tome ve} postoje me|unarodna usvojena pravila o sanitarnom higijenskom kvali-
tetu doze semena za osemenjavanje krava. Dok, aljkava primena osemenjavanja
samo mo`e da doprinese lo{em uspehu oplo|enja, po{to vlasnici krava stalno
sumnjaju u ispravnost semena bika (tj. oplodnu sposobnost doze semena).
Ma koliko neplodnost krava privla~i ve}u pa`nju stru~njaka, neplod-
nost bika „prosto” ne zanima mnogo terenske veterinare. Oni, pa i vlasnici krava,
s pravom o~ekuju kvalitetnu dozu semena (spermatolo{ki i visoko genetski
vrednu). Uostalom, to je obaveza svakog savrenenog centra. Dakle, neplodnost
priplodnihbikova,tojeve}brigaonihkojiradeuCentruzareprodukcijugoveda.
U ovom, stru~no-revijalnom pregledu o etiopatogenezi neplodnosti
bika, taksativno je izlo`ena njena ukupna slo`enost koja je prisutna u praksi
osemenjavanja, ne ulaze}i pri tom posve detaljnije u nju. Ve} kao androlog speci-
jalista ukazujem na njen zna~aj i ulogu koju mo`e da ima za ~itavu tehnologiju
osemenjavanja goveda. Otuda se uloga bika u osemenjavanju smatra klju~nom,
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Zaklju~ak / Conclusionjer se od njega o~ekuje, pre svega, plodnost i genetsko pobolj{anje u populaciji
goveda koja se osemenjavaju.
I pored toga ostaju mnogobrojna pitanja i dileme.
Pre svega, zna li se sve o njenoj (spermi) oplodnoj mo}i, kao i kvali-
tetu. [ta pokretljivost spermatozoida zaista zna~i, oplodnu mo} ili...? Da li je nji-
hova pokretljivost u korelaciji sa oplo|enjem? Za{to sperma nekih bikova ima
razli~itu oplodnu mo}? Neki bikovi imaju sna`nu oplodnu mo}, ~ak i pri ra-
zre|enju 1 0x1 0 6 , dok drugi relativno nisku, a razre|enju i od 20 do 25 x 106,a
obe su ocenjivane istom metodom. Da li mrtvi spermatozoidi u dozi semena uti~u
na plodnost i/ili embrionalnu smrt kod krava? Da li zaista vlasnici krava dobijaju
onaj kvalitet semena {to im se katalo{ki nudi?!? Da li spermatolo{ki kvalitet
sperme odgovara stepenu plodnosti krava? I na kraju, da li se plodnost krava
pouzdano evidentira u praksi marvenih (veterinskih) lekara.
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BREEDING BULL INFERTILITY IN INSEMINATION TECHNOLOGY
M. R. Predojevi}, M. Marinkovi}, M. Jovi~in, I. Prka
In spite of very strict breeding bull selection, especialy for A.I programes, their
infertility is a very serius problem in everyday practice. Especially bull semen has been
marked as the main factor for unsatisfied cow fertility in the A.I.programme. The reason
could be the bull semen which really may play as the spreading factor of the specific or
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Literatura / References
ENGLISHnon-specific reproductive infective disoders – IBR, IPV, BVD, Campylobacter-Vibrio fetus,
brucellosis, leptospirosis, tuberculosis and other reproductive diseases.
Secondarily, the percentage of vitality, motility, penetration abilities, and im-
monological properties of bull spermatozoa also have an important role in unsuccessful
bovine fecundation. That is, why it is necessary to secure professional health care for
breedig bull in AI centres, becase only healthy bulls can ensure good bovine genetic trans-
mission and progress in cattle production for today's growing population.
Key words: multiple etiopathogenesis, organic diseases, bull infertility
NEPLODOVITOSTÃ PLEMENNOGO BÀKA V TEHNOLOGII OSEMENENIÂ
M. Predoevi~, M. Marinkovi~, M. Yovi~in, I. Prka
I vozle strogogo vìbora plemennìh bìkov, otdelÝno dlÔ programmì
I.O., ih naru{ennaÔ plodovitostÝ, neplodovitostÝ vsë taki neminuemostÝ v prak-
tike. Õto tem pre`de, ~to semÔ bìka ina~e obozna~eno kak pri~ina neuspe{oy plo-
dovitosti korov v programme I.O. Vsledstvie çtogo ono-semÔ mo`et bìtÝ i vektor
ras{ireniÔ reproduktivnìh specifi~eskih infekciy – IBV, IPV, BVD, Campylo-
bacter-vibrio fetus, brucellosis, tuberculosis, leptospirosis i-ili nespecifi~eskie-miks-
infekcii – C. pyogenes, Pseudomonas aur., Streptococcus heamo., Staphylococcus
pyog., Proteus spp., Mycoplasma, kotorìe ina~e naru{aÓt plodovitostÝ krupnogo
rogatogo skota.
Vo-vtorìh, vitalÝnostÝ – % podvi`nostÝ, i penetriruÓçaÔ moçÝ, im-
munologi~eskie svoystva spermatozoidov tak`e igraÓt bolÝ{uÓ rolÝ v neus-
pe{nom oplodotvorenii krupnogo rogatogo skota.
Na Ìtih osnovaniÔh nu`na postoÔnnaÔ specialÝnaÔ rabota, tak kak
tolÝko zdorovìe plemennìe bìki – IO centrì daÓt vozmo`nostÝ nadë`nuÓ
transmissiÓ geneti~eskogo razvitiÔ krupnogo rogatogo skota, t.e. proizvodstvo
moloka i mÔsa dlÔ vsë bolee ~islennoy populÔcii lÓdey v mire.
KlÓ~evìe slova: mulÝtipi~eskiy Ìtiopatogenez, organi~eskie zabolevaniÔ,
neplodovitostÝ bìkov
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